



For classics 1聞 mingis rich for learners， te即:hersmust be aware enough of its町出ticvaluω.
The learning， for what it's w凹廿1in everyday life， should be viewed as出品s∞vera∞nn卸値onWl仕1
吐lefuture of their own.百 eau血orwill discuss正司e紅ningunit" and "reading aloud" based On出e
practi伺 le:叩erienωarepl'(漏p回tiveme血ods血at明nSUpport such learr血g.In addition， 1want旬
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